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ODREĐENJE, OBILJEŽJA I 
IMPLIKACIJE ZA OBITELJSKU 
MEDIJACIJU
SAŽETAK
Određenje, naziv i prva istraživanja suroditeljstva po-
javljuju se početkom ovog stoljeća, nakon čega ovaj proces 
međusobnog djelovanja dviju ili više osoba koje surađuju u 
podizanju djeteta za koje dijele odgovornost pobuđuje konti-
nuirani istraživački interes. Prvenstveni cilj ovog preglednog 
rada je predstaviti dosadašnje spoznaje o suroditeljstvu, kao 
važnom obiteljskom procesu od utjecaja na cijelu obitelj, a 
posebno razvojno značajnog za djecu. Dodatni cilj je uputiti 
na implikacije u radu sjedinjenih spoznaja o suroditeljstvu, na 
praksu obiteljske medijacije u RH kako bi se doprinijelo njezi-
nom razvoju i znanstvenoj utemeljenosti. U prvom dijelu rada 
predstavljena su teorijska ishodišta za razumijevanje surodi-
teljstva te rezultati domaćih i stranih istraživanja povezanosti 
suroditeljstva s obilježjima roditeljskog ponašanja i djetetove 
prilagodbe, a razmatraju se i specifičnosti suroditeljstva 
nakon razvoda braka. U drugom dijelu rada raspravljaju se 
implikacije prikazanih spoznaja o suroditeljstvu za obiteljsku 
medijaciju, prepoznatu kao metodu prikladnu u pomaganju 
obiteljima u kojima su prisutni sukobi i problemi u različitim 














potrebe za širenjem područja medijacije izvan razvoda braka, za razvojem različitih 
modela praksi obiteljske medijacije te za korištenjem preventivne medijacije u gradnji 
kvalitetnih obiteljskih odnosa u dvoroditeljskim obiteljima. Naglašava se važnost mo-


































































TEORIJSKO ODREĐENJE I REZULTATI 
ISTRAŽIVANJA SURODITELJSTVA
Određenja	 suroditeljstva	 variraju	od	onih	koja	 se	oslanjaju	na	doživljaj	 jed-




i	 Lindhal,	 2011.).	Margolin,	Gordis	 i	 John	 (2001.)	 pod	doživljajem	 suroditeljstva	

















































(Pećnik	 i	Tokić,	2011.).	Majke	 i	očevi	su	 također	 izvijestili	da	u	prosjeku	»rijetko«	
doživljavaju	sukobe	s	drugim	roditeljem	oko	podizanja	djece	(tj.	da	se	svađa	s	njima	









































Mjereći	međusobni	 sukob	 i	 suradnju	u	 roditeljskim	ulogama,	predstavljena	











Dogovor o njezi i odgoju   
Slika 1.	Model	suroditeljstva	(Feinberg,	2003.)


















































SURODITELJSTVO I RODITELJSKO PONAŠANJE
Suroditeljstvo,	odnosno	usuglašavanje	oko	roditeljskih	ciljeva,	vrijednosti,	po-
djele	poslova	brige	o	djetetovom	psihofizičkom	razvoju	 itd.,	 zahtijeva	poznavanje	




















































povezanosti	kvalitete	odnosa	 između	 roditelja	 i	 njihovog	 roditeljskog	ponašanja	
pokazalo	je	da	negativne	bračne	interakcije	predviđaju	kritizirajuće	roditeljsko	pona-
šanje	majki	i	pretjerano	kažnjavajuće	roditeljsko	ponašanje	očeva	(Webster-Stratton	















































































































































roditeljska	usklađenost,	odnosno	 suroditeljstvo	 (Buchanan,	Maccoby	 i	Dornbush,	
1996.;	Margolin,	Gordis	i	John,	2001.).
Općenito	se	podrazumijeva	da	se	i	očinske	i	majčinske	roditeljske	uloge	moraju	
rekonstruirati	nakon	 razvoda.	Prema	Baum	 (2004.),	 kvalitetu	 roditeljskog	odnosa	
nakon	razvoda	određuje	koliko	i	kako	razvedeni	roditelji	razgovaraju	o	svojoj	djeci,	
kako	donose	 zajedničke	odluke	u	pitanjima	koja	 ih	uključuju	 i	podržavaju	 li	 jedni	
druge	u	roditeljskoj	ulozi,	a	važan	je	i	utjecaj	osjećaja	roditelja	jednog	prema	drugom	
te	doživljaj	međusobnog	roditeljstva	(tj.	suroditeljstvo).	Potreba	obnove	roditeljske	
uloge	češća	 je	za	očeve	 jer	će	oni	češće	 izgubiti	skrbništvo	nad	djecom	i	prirodni	









rijetko	razgovaraju	 i	koordiniraju	aktivnosti	 i	pravila	koja	se	tiču	djece.	Ovo	 je	bio	
najčešći	tip	suroditeljstva,	utvrđen	kod	41%	roditelja.	»Suradničko	suroditeljstvo«	
(izražena	komunikacija,	 slabo	neslaganje)	obilježava	odvajanje	 sukoba	u	partner-


















pokazuju	umjereno	 visoku	 razinu	 ispunjavanja	 roditeljskih	 funkcija	 i	 umjerenu	
razinu	kompromisa,	a	očevi	i	majke	podjednako	dijele	teret	roditeljstva.	Paralelno	
roditeljstvo	 karakterizira	 umjeren	 zajednički	 roditeljski	 odnos	 iz	 perspektive	











































IMPLIKACIJE SPOZNAJA O SURODITELJSTVU ZA 
















je	 zakonom	propisani	obrazovni	 standard	 završen	poslijediplomski	 specijalistički	



































































































sukobe	 i	donesu	 samostalne	odluke	 za	budući	 suroditeljski	odnos	vođeni	 jasnim	
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COPARENTING: DETERMINATION, CHARACTERISTICS  
AND IMPLICATIONS FOR FAMILY MEDIATION
ABSTRACT
The definition, conceptualization and the first research studies of coparenting 
appeared in the beginning of this century, and ever since this process of mutual en-
terprise of two or more persons who co-operate in the upbringing of a child for whom 
they share responsibility has aroused a considerable research interest. The primary 
aim of this review is to present the existing understandings of coparenting as an important 
family process which influences the entire family, and which is of particular developmental 
importance for the children. An additional aim is to point to the implications of the united 
knowledge about coparenting on the family mediation practice in the Republic of Croatia 
in order to contribute to its development and scientific foundation. The first part of the 
review represents the theoretical origins for understanding the coparenting, as well as 
the results of the domestic and foreign research on the connection between coparenting 
and the characteristics of parental behaviour and the child’s psychosocial adjustment and 
the specific features of the coparenting after divorce are examined. The second part of 
the review discusses the implications of the presented knowledge on coparenting for 
family mediation, which is recognised as a method which is appropriate for helping 
families in which there are conflicts and problems in various domains of coparent-
ing. The empirical foundation of the need to expand the area of mediation beyond 
divorce is emphasised, as well as for the development of different models of family 
mediation practice and for the usage of preventive mediation in the construction of 
quality family relationships in two-parent families. The importance of the possibility 
to integrate scientific knowledge on coparenting into the system of knowledge and 
skills of family mediators is pointed out.
Key words: coparenting,parenting, divorce, family mediation.
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